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J)efensor ¿efjos inteteses cíe €spaña en Jtíerrruecos Año XI I—LARACHE Domingo 6 de Marzo de 1932, Núm, 4132 jtipariífdo de Correos núnjerol+S 
El Jalifa ira a Granada para el Corpus Cosas de Rusia 
Y se encontrará allí eon el 
Presidente de la República 
Ya tán acordados los d^tallos 
prlmipales del viaje del J lifa de 
la zona españo'a a Granada. 
Como se ve, se quiere intensifi-
oar ura política nueva entre ma-
rroquíes españoles y para ella se 
han fundado dos centros de altos 
estudios, uno de ellos en Madrid y 
otro en Granada. 
El de Madrid estará a cargo de 
Asin Palacios, y se funda en la ca-
pital de España porque las biblio-
teoas que en la provincia existen, 
singularmente la de El Escorial, 
son do las más ricas en docuraen-
los de la Historia hispanoarábiga. 
El Centro de Granada obedece a 
la tradición arábiga de esta ciu-
dad,, pues fué el último reino mo-
ro de la Península y el último ba-
luarte abandonado. De allí salió el 
rey Boabdil para Africa. 
Ahora q u i e r e que el Jalifa, 
acompañado de todos los más no-
tables moros de la zona, visite 
también en peregrinación esos lu-
gares de tantos recuerdos de his-
toria común. 
Después vendrá el Presiaento 
de la R 'pública a Marruecos y re 
correrá también la zona. 
Se espera que de estas visitas 
surja o se aumente una mayor 
comprensión y un mayoi afecto 
entre españoles y moros. La nue-
va política quier J fundarse sobre 
todo en la comprensión mutua. 
Claro que a eso habrá de agre-
garse la obra positiva de ecrique 
cimiento de l i zona, es deolr, de 
explotación de todas las riquezas, 
de facilidades para esta explota 
oión y puesta en valor de todo^ 
aquellos detalles necesarios para 
conseguir lo principal, que es el 
bienetítar, sin el cual no hay afee-
to ni comprensión que dure mu-
cho. 
De todas maneras esta nueva po 
lítica viene a completar muy sim-
páticamente la política necesaria 
híspano marroquí. 
La Prensa de Granada se felici-
ta de esta iniciativa, porque ade-
más responde a endmientos anti 
gnos en gran parte de la opinión 
granadina andalucita. Estas rea-
lizaciones vienen a sor el fruto de 
muchos años de labor y propagan 
da para hacer popular entre los 
andaluces la idea de comunidad 
de sentimientos con los moros. 
Es, pues, una nueva política oul 
tural y sentimental la que se inau 
gur * La po íticade realizaciones, 
prScííoa, ya «"Staba inaugurada, si 
b e o i a >uy pujaare. Esta par 
t no debo ser abandonada por la 
Ropúbli^a, aunque haya que ate-
nerse a las realidades y haya que 
disminuir el presupuesto marro-
quí. 
Marruecos será del que mayor 
riqueza y bienestar cree. Lo de-
más viene por si mismo y se dá 
por añadidura. 
(fran ¿xofel €spañá 
SMITSMI! • ' ' i ' i ' ' i " ' i 'rrTmTíiñiñirlri?^ 
Han quedado abiertos abonos aiós siguientes preclost 
Abono po* un mest 120 pts. — Abono por 10 dias, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350 pts. 
Habitación individual, sin comida, 75pts-
Habitación para oficinat con luz g limpieza, 75pts. 
El comedor está a cargo de un nmevo maestro de cocina 
EN ORAN 
Ün individuo hiere 
gravemente a otro en 
la vía públlea 
Oran, 
En la tarde de ayer y cuando 
mayor era el tránsito en la plaza 
la Perla, ua individuo se acer-
có a otro» haciéndole varios dis-
paros» 
Pasados los primeros momen-
tos de natural confusión, varios 
transeúntes trasladaron al herido 
al hospital, donde falleció momen 
tos después. Antes de falleoer, el 
herido declaró que no se eiolioa-
ba el motivo do la agreaida, ya 
que no tenia ninguna relación con 
»ti grosor. 
Ddtnnido por la policía el indi-
vidno que hizo los dispnros, de-
olaró H'amarae Guill rmo Ramón, 
Tendedor de pescado. Interroga 
do sobre los motivos que le indu-
je ron a cometer el crimen, con tes 
ó 0901 evasivas. 
liase un niño indíge-
na coa ua tereer 
brazo en la nalga 
Rabat. 
El doctor Icard, ha obtenido la 
fotografía de un niño indígena, 
de dicx dias^ bien constituido, 
que presenta una rara anomalía, 
caso tal vez único. 
De la nalga derecha nace un 
brazo suplementario, cuya mano 
consta de cuatro dedos soldados. 
El antebrazo forma parte del tron 
C C i 
Si sobrevive, creen los médicos 
que podrá serle amputado el ter-
cer brazo. 
So Alquila una habitación amue 
blada en lugar céntrico. 
Razón Kiosco de tabacos frente 
(i la Vinícola 
La distinguida escritora Sofía 
Oasanova, en un artículo apareci-
do en «A B C», consigna el ardor 
con que la literatura universal se 
inspira en las postrimerías del za-
rls mo y en la revolución mosco -
vita. 
Es muy natural que asi suceda; 
la revolución rusa por sí sola es 
un acontecimiento ante cuya mag-
nitud parece disminuirse la gran-
deza de las convulsiones políticas 
más resonantes del pasado. 
Por otra parte, la misma mor-
bosa curiosidad con que el púbL-
co, sin distinguir entre lo real y 
lo Imaginario, devora leyendas, 
relatos, novelas y memorias de los 
protagonistas, víctimas oa i todos, 
de los sncesos, es también muy 
natural: en fuerza de una ley psi-
cológica, de origen tal vez enfer-
mizo, lás muchedumbres ño se 
contentan nunca con la realidad 
por asombrosa que sea; casi pu-
diera decirse que para ellas la rea 
lidad es lo de menos; lo importan 
te, lo que aplaca un poco el ansia 
indefinible de las muchedumbres, 
es el escándalo, que surge de la 
realidad y la deforma y altera. 
Es cierto que no todos los lecto 
res, sobre todo aquellos en quie 
nes predominan la delicadeza de 
sentimiento y la elevación mental 
buscan no deleite ea ía macarra 
narranión de las miserias y aberra 
dones humanas; pero parece una 
verdad complementaria de la indi 
cada ley psicológica que muy po 
eos suelen satisfacerse con la leo 
tura de un hecho si no hallan en él 
fragmento^ de sus propios sueños 
e imaginaciones: relato o descrip 
cion en gue no va algo de nuestro 
propio ser, no sacia ni se asimila 
por completo. 
El conocimiento que la inm^n-a 
mayoría del público va adquirien 
do de la revolución moscovita, es 
pura novela. Sobre la intrínseca 
fragilidad del género suele tener 
la novela histórica otros dos ia 
convenientes: que no es ni histo 
ría ni novela; pero en el interés y 
en el apasionamiento universal 
por la gran tragedia moscovita 
puede darse un tercer inoonve 
niente no desdeñable: que las gen 
tes se empapen en lo gue tiene de 
perturbador la íntima o ia apara 
tosa variedad de los sucesos y no 
fingen despierta y comprensiva 
atención en las enseüanias inexo 
rabies que éstoá encierran. 
Soña Casanova advierte ya en 
toda esa producción literaria el 
mismo «defecto común en l a s 
cumbres de la sociedad mosoovi 
tai el de ao reconocer jamás un 
propio error», y echar por consl 
guióme la culpa de todas la^ c.tá^ 
trefes a otras clases o entidades 
nacionales y extranjeras. 
No vemos tampono en la con 
ducta de la alta sociedad mo?covi 
ta un fenómeno sorprendente; los 
defectos de una generación no son 
nunca exclusivos de una sola clase 
social: si no consistiesen en meras 
cualidades negativas, pudiera de 
cirse con propiedad que esos de 
fectos son como bl agua contenida 
e» vasos comunicantes, que tien 
de siempre a conseguir el mismo 
nivel. 
El alumbrado en el 
b rrio del Chinguití 
Varios vecinos nos hacen un 
ruegro para que lo traslademos al 
presidente de la Junta Municipal, 
s-ílicitmdo sean colocadas algu-
nas lámparas del alumbrado pú-
blico en esas travesías tenebro-
sas que tiene esa populosa harria 
da del Chinguiti. 
Sobre este asunto, no hace 
m urho tiempo publicamos un ar-
tículo en el que exponíamos núes 
tro criterio sobre la instalación 
de alumbrado en esta barriada, 
que por ser considerada de pro-
pietarios particulares, la Junta no 
tenia porque atender los servi-
cios urbanos, al decir en buena 
lógica de algunos de nuestros mu 
nícipes. 
Otros vocales sostienen nues-
tro cr¡ terio v es de que la Junta 
Municipal y si no ella, el señor 
interventor local puede obligar 
a los propietarios que tienen fin-
cas en esa barriada a que insta-
len alumbrado en esa laberíntica 
encrucijada de callejas y pasadi-
zos, para que sus inquilinos, que 
pagan alquileres excesivos, pue-
dan transitar por esa barriada 
sin el constante temor de sufrir 
una caida y quien sabe si un atra-
co o una broma de mal gusto. 
Esperamos que nuestras auto-
edades municipales tomen con 
interés esta justa petición de va-
rios vecinos de tan populosa ba-
mada. 
UN LLAMAMIENTO A LA 
CARIDAD 
Los Centros de estudios 
árabes de lladrid y 
Granada 
El drama vivo de 
Angela González 
Angela González es una pobre 
mujer española que abandonada 
por su marido sufre en la peque-
ña población de Arcila, los más 
rudos zarpazos del hambre y la 
miseria. 
Cinco hijos pequeños y su ma-
dre anciana, comparten la trági-
ca odisea de esta infortunada 
mujer, que hace dos dias sufrió 
un ataque de demencia, y rasgan 
dose las vestiduras de su cuerpo 
rompió a llorar, tal vez enloque-
cida por el espantoso cuadro de 
miseria que la rodeaba. 
A las autoridades de Arcila, 
principalmente, como protecto-
res de todo ciudadano español, 
elevamos nuestro ruego para que 
esa pobre familia sea socorrida, 
y a cuantas personas caritativas 
deseen hacer una verdadera obra 
de caridad les agradeceríamos en 
víasen un donativo a la infortuna-
da Angela González, habitante en 
Arc'Ia. 
Entre los acuerdos del Gobier-
no, merece especial atención para 
los que vivimos y laboramos en 
el Norte de Africa, la creación de 
centros de estudios árnbes en Ma-
drid y Granada, ciudades las más 
indicadas para la cultura superior 
islámica. 
La capital de España, por su pro 
ximidad al Escorial, cuya biblio-
teca es la más rica del mundo en 
códices. El ex sultán Muley Ha'id 
se extasiaba ante el número de 
manuscritos y documentos, arse-
nal formidable para la historia de 
la óivilización musulmana, copio -
sa fuente de conocimientos en la 
que han bebido los sabios orienta 
listas nacionales y extranjeros. En 
cierra Granada para los marro-
quíes imperecederos recuerdos y 
ha de serles muy grata la estancia 
en el solar de sus antepagados. 
La organización de estos Cen-
tros, plan de estudios y elección 
de personal debe de hacerse con 
las máximas garantías de acierto, 
discreción y tacto. De ello depen -
de el éxito o el fracaso de un pro 
yecto digno de todo elogio y el 
que atraiga, como se pretende, la 
corriente estudiantil que hoy de-
riva hacia Argel, Fez y universida 
des turcas y egipcias. 
Tampoco debe de olvidarse que 
la mayor parte de la zoca de núes 
tro protectorado es emin en temen 
te beréber. Las cabilas del i ia can 
tral ignoran el árabe; tienen loa 
bereberes derecho consuetidana-
rio, usos y costumbres tradiciona 
les y su islamización es superfi-
cial. D J ahi deben tener puesto en 
los nuevos centros los escudios be 
reberes. 
Hablando el mariscal Lyautry 
de la política a seguir en las cabi-
las de costumbres bereberes, sin-
tetizaba en esta frase su pensa-
miento: «No debemos convertir-
nos en furrieles del Islam». 
Comenzó por establecer una ad 
minlstración peculiar amoldada al 
medio social en que debía desen-
volverse: careciendo el beréber 
alfabeto, utilizan el latino, para 
las transcripciones, y en vez de 
traducirlas al árabe, las vierten al 
francés. El derecho consuetudina-
rio sustituye al islámico; y admi-
nistra justicia, no ua cadi, sino un 
juez francés, asesorado por nota-
bles del país. 
Traemos a colación tales ante-
cedentes en apoyo de nuestra te-
sis. Seria craso error poiítico, que 
simultáneamente al árabe no se 
estudiara el chelja, y al par de la 
ley islámica el derecho consuetu-
dinario beréber, múltiple y varia 
do. más los usos y costumbres mi 
leñarlos, de las que tanto nos le-
gavvn. ;on Andalucía y Lavante. 
Poderoso acierto habría de ser 
para las juventudes musulmanas 
y beroberes del protectorado es-
pañol la creación de bocas que fa 
ciliten a los buenos estudiantes 
faltas de recursos, el acceso a las 
instituciones docentes. 
Con rara unanimidad, notables 
de las ciudades y de las cabilas 
aiaupú, faciliten el Gobierno de la 
República al pueblo protegido y 
en general a los mahometanos y 
orientaii&taa medios do enrique' 
cer una rama del saber humano 
que tantas nebulosas encierra. 
El funeral de ayer El 
APflüRBWlEliTO 
Hoy a las tres de la tarde, ten* 
drá lugar el apalabramiento de 
nuestro estimado amigo el joven 
don Armando Saporta, con una 
simpática señorita de la colonia 
israelita de esta plaza. 
A las numerosas felicitaciones 
que están recibiendo los jóvenes 
apalabrados de sus amistades, uni 
mos las nuestras muy sinceras. 
En la mañana de ayer se cele* 
bró en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Pilar, el funeral anuncia-
do que fué aplicado por el eterno 
descanso del alma del que en vida 
fué querido y respetado por to-
das las clases sociales de Lara* 
che, D. José Pascual de la Torre. 
Los familiares del finado presi-
dieron el acto fúnebre, siendo 
acompañados por sus numerosas 
amistades que les reiteraron su 
más sentido pésame, al que uni-
mos el nuestro. 




Con objeto de girar una visita 
a la base de Auamara y sus ser* 
vicios, llegó ayer de Tetuán, el 
comandante jefe de las Fuerzas 
Aéreas en Marruecos, Sr. Garní-
ca, acompañado del capitán Gue-
rrero, 
Por la tarde visitó el Aeródro 
mo, inspeccionando todos los 
Servícioi. 
El próximo jueves hará su pre-
sentación en el Teatro España la 
aplaudida troupe < Alma^ espectá-
culo moderno de revistas que 
acaudilla el notable artista Pala 
cios. 
Entrelas numerosas y boüas ar" 
tistas que forman parte del espec-
táculo *Alma» figuran Laura MQ-
reno, Cándida, Bery, Díau*ei<{ y 
Kinetta que constituyen el mayor 
éxito de esta numerosa agrupa-
ción artioí:"p. que ha de realizar *JÜ 
©1 Teatro España aua inolvidable 
actuación. 
R M f i O R í O 
En la madrugada de hoy ha Sa 
lido para Madrid el conocido agri 
cultor y ganadero D. Pedro Revi 
lia, que desde la capital de la Re-
pública se prorone continuar via-
je a Santander para visitar a su 
familiares. 
DIARIO MARROQUI 
^ . . ' t ^ " -
, Indus tr ia l v 
de Profesiones de l iaraehe 
NUEVA T I N T O R E R I A . So Um-
piatt trajua <1< ?. ñora j cabaíior^ 
tnuotiorui dw ouoro y t-üiatrorua 
Piauchadora de orillo. Proatitud 
y éiifiefo. Servijio a doaiíoílio 
Precios eio.nómioos. Maria ürba 
no.—Calle Garoia Heriiaude2 
*Kojal Bar», de Francisco Martí-
nez. Cafó, vinos y licoreá de las 
mejores marcas. Junto ala playa 
HOTELES 
Hotel Oriente, Bituado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
CONTRATISTAS 
Janob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
Los mejores vinos do 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Ldrachc 
fft*ñ\ié{Juhéae¿ Pacheco 
Zoco ChicO 102, principal 
El más leve c é a r r o p u e d e 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Mohamed Saidí. Cafó moruno. RESTAURANT Y FONDAS 
Excelente servicio de té al estilo P a s i ó n <LSÍ Castellana», de José 
del pais. Avenida de la Libertad. Olmo. Habitaciones confortables? Antonio Torregrosa, Fábrica de 
DROGUERÍAS 
Droguería «La Amóríca». Casa 
central, Larache. Sucursales en 
Tánger 
Excelentes coiuidué baldosas hidraúiioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedim 
• 
tísjieaá.^lantd «ltd de Id Alcai* 
cería. 
PANADERÍAS .«r n I 
•TLas Columnas4' 
Panadería «Villa Angelita». Pan Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
francés^pan espaüol y pan doDde estuv0 el Hotel Ocsmopo 
fM»My>wi iM : i MU i»n——BO—aafcniiin mu——— Uta 
„ Calle Rosa 
RELOJERÍAS 
Relojería y joyería. Artículos pa- SASTRERÍAS 
ra regalo». Avenida de la Libertad Bornateia. Espeoialidad «o 
trajes y en uniformes civiles y mi* 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos, fixcelcn Aatonio Balaguer. Loza, chístale 
cia y porcelana 
Calle de ia Gaedir.3 
( f t M m & j K A B f i u i s f t i t u u u u n i 
TALLERES MECÁNICOS ; 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vuieauizacióu de oámaras Sistema 
Eu-Cou-üau (Auiencauo). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
FUNERARIA 
Funeraria <sLa Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle Chingaiti 
ser de graves conse-
cuencias para su salud. 
Todeg los Inviernos miles de perso-
nns de todas bus clases sociales son 
víctimas de la tuberculosis y de la bron-
quitis crónica a causa de catarros mai 
curados. 
Tenga ustftd siemore tn casa uná 
caja de la GURA 15 del ABA-
HAMON, verdadero bAlsarao de las 
vías respiratorias, y tomo una taza 
bien caliente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfriamiento o 
bronquitis. Umará usted de rali la 
Infección y se evitará los riesgós de 
una grave enfermedad. 
L a Cura N ° 15 del ABATE HAMON 
combr.le eficazmente la inflamación de 
las vías respiratorias, corta la tos y 
normaliza la respirtvción, curando con 
s^fturiiad v rapidez los CATARROS, 
GSXPZ BRONQUITIS, ASMA y todas 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CliRADO TEAS AÑOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Kamon. Desde hace dos aflo« 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, SevlUa. 
muladores. Montaje y reparación m UASABLANCA A ^ M ü E a 
da J J a Í LÍ ^ u iererid y ajuste 
TÁLLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
litares. Pasaje de Gallego 
"Bazir La Africana" 
Tejidos, novedades y couíeooiones 
Calle de la Guedira 
Tailerde carpintería y ebanibtyria CONFITERÍAS 
de Manuel López Monreal «La Española», Confitería y Pas-
Se hacen mueble? en todos los es- telería. Avenida 
tilos y clases. do la Libertad 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía jpMBgpWipaBMBiippW 
A v e a d a de la República Coní^ria «La Mejor. 
C3r..-- 0Sik>Mlééái 
•'El Niágara'*. Fábrica de aguas 
nabornatadas y jarabes Especia-
lidad en Siíones, Fruit champán. 
Calle Gaian y García Hernández. 
HORAS m SAWOA m 
USE PAEA ÜASABLAjKQA 'ñ 
i ^ B SBis 3 MEDiA D i IA 
MASABA 
D E L A f\ SSWSS ^ 1 
BALSAMO DE LAS VÍA» RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Yegetaks 
del Abate Haraon 
WaravHloK^ mf-'v.̂  Se r-jraclón pur moflió de 
PLANTAS. (íe^nilílertü por el ABATE HAMON. 
G R A T I S 
U N 1(11 E B E S A N T E L I B R O 
que demuestra la eficacia * 
de la Medicina Vegetal. 
P I D A L O C O N E S T E C U P Ó N | 
D:: c tor de Laboratorloa i 
• Botánicos, Rda. Universidad.! 
Visite usted y haga sus 
encargos ala fotografía 
Reservado para D. Pedro 
iReviliaJ 
Hispania JIJO 
. Especialidad en bollos para des- d o a c ^ s g » 
^no ^ 1 ** ayunos. Elaboración diaria. Se sir Taller de píanchado y de briíío' 
cador. Taller de ebanistería. Pre- ven para bodas, bautizos y ban- de Francisca Fernández 
quetes. Chinguiti, frente ¡al anti- Se limpian trajes de todas clases 
guo^Correo Carretera d e ' N a d o ^ ó 




>• TV • ••; 
A?enida]de la República 
Frente a Correo y Telégrafo 
i n ú n d e s e 
1-Diabetes. N.* 2.-Alburolnnrla 
3-Re\ima. Artrltlsmo,'OfAtica, Dolores 




N • 11 -Parálisis. Arterloesclerosis. Obesidad. ¡ 
N'* 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes . 
N • 13 -Enfermedades del Estomago. » Nombre 
N"* 14 -Varices, Flebitis, Hemorroides. £ , 
N* 15 -Tos, Catarros, Bronquitis, Asma. etc. • CaUe" 
N'* 16.-Corazén, Ríñones, Hígado. Vejif». : 
N • 17 -Estreñimiento. N.' 13.-Ulceras estomas • ciudad 
N-* IS -Uiceras Varicosas. N.* 20.-Preventlva. • 
S Provincia 
^••••••••••••••••••••tMMBUfn1 
«•m. de los Nervios. Epllepei*, etc. » 6 Barceiona> 0 Peligros, 9, 5 
ferina. N.' 8.-RoglíU. doloios«a. ¡ Ma(irid._sírva8e mandarme elj 
.t rt s. N.* 10.-Entcrltl8. • lib del Dr «ABIN. I 
:::::r;:::l 
Q o m p a g n í e J b l g e r h fff 
i n • ii • i 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de Francos completamente desembolsados 
Reservas:.90.000.000 m francos 
Dcmieilio social: PARIS, 50 Ruc d'Anjoa 
R A Caiíe Reai 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® ^ 
Cuentas^corrientes a Invista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre mefeancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custocia devalores—Suscrip3Íoa2S—Pag i de cupones 
Alquiler de cajas de caudales 
Emisión ce Cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Tiene anunciada su llegada a Ceuta ef vapor "Medkerráne-y* ÍJS miéreoíe», 4 Tánger los juevePy 
Larashe los viernes, admítiéniasí carga ca este vapor para t ¿dos ios puaríosde la Peníoauía s -
ftl; i i áe Cááia ios días 1.5,10,15, 20 y 25. S ^ida ic lá^m los días 26.11,15,121 y 26 
\ Marroquí Agencias en FRANCIA y en todas las ciudades y principales localidades y de ARGELIA, de TUNEZ, de MARRUECOS 
y dejSIRIA 
i'mmwMiMHi [•••ir-HBMMiaiín ii MU IHIHIÍW "-̂ -̂-nnirr-n 
Agencia PQ Lard che 
AVENIDA Ut -LA LIBERTAD 
'• rm mi • •( ^ 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ¿m ¿ R O 
•.*w^cr '̂.*i5;<«. 
i r a 
'tonw 
" í i i i t u o N r 
lo que le cuesta un aceité Inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que le mgieren, comparan* 
dolo con el pmcio d í̂ exquisito 
purísimo de olivas escogidas, bene* 
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, puss va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUIOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
i r 
DTARÍO M A n n o g m 
(1 i 
Í.OS HOMBRES OLVIDAN 
rs fiqurás del 
mundo 
grandemonto si salrftmos las fron- se lo d«n comido, aunque le hur 
torn doni* tambió" ^l mê  0̂ t̂ »n lo n>/5M oHh-ono d I nlafo . 
IVDroró ha -MÍO -î m tra dor. E «• f * ; u .j-iiado h tu ba 
arrebatando a las genialidadus qu - á. Mella, Ho paseado freate al tuo 
tanta falta haofan, si no para qu^ nunnento a «Fígarov, He recorda 
bl m* mc*nlo les hioíéramoa ca- do a Julio Antonio, a Campoaincr, 
PO, por lo menos para que pasado a Ibsen... He vuelto a leer esos 11-
D?SDE ALCMZARQUIVIR 
\ñ del río 
Luk is 
Las continuas y torrenciales 
Se vive tan deprifa en estos algún tiempo, oudióramos leer bros maravillosos que legaron a lluvias que desde hace días viene 
tiempos, qu^no queda tiempo ni mayor número de produooiones la Humanidad,y yacen la mayoria cayendo sobre la población hace 
para rcordarse de los genios que suyas. empolvados en las bibliotecas por <V*z el río Lukus esté creciendo 
en vida nadie les hiao caso,j d'^ I h ^ , el famosísimo poeta y que nadie los pde. Han vuelto a rápidamente, 
pué- de muertos, son muy po<tf>H (ir-Mmaturgo noruego, también se sonar en mis oidos aquellas pala- Se teme que de continuar la-
Ios que le lloran en su recuerdo, d. s i lió del mundo en H! mes de bras que hace media docena ie 'luv,a ? P0r Q^io de IaS 
Hit f.naî zado el mes de febrero f br ro. Y lo mismo a él que a to- aúos oi de labios del gran orador. ^Mfcn d(>1 monte, seainevita-
y no h mos oído que se celebre Hoa, la humanidad bs olvidó por cuando ya tenía una pierna en el e adiada de hoy a mañana. 
^! t ^ , . , . ^ . Ante este temor los numero-
na gun acto en memoria de las comp't,tc- Y no es pre«'i-amente cementerio: El régimen da solu- . , , . 
, Ú . . . „ sos vecinos que habitan por la 
celebn ade8 que mmeror. = n s po ingratitud. Yo ore > que si te- clones accidentales a lo- proble- palte por aquel|os alrededorcS 
ta fecha. A un grupo de gaU. gov, ¡H ; os qun aoha-arlo a algo, a mas, es decir soluciones que no lo h»n tomado las necesarias precau 
le oímos cantar las í xo l̂enoia^ de lá'ligüoranoia E-os h'-mbrea in- son. Pero las necesidades no espe ciones. 
Rosaaa Casíro.no en el aniver co pr uá dos duran.e su v da, no ran. E l sistema ahonda cada día 
tario de ÍU muerte, sino eneldo son estudiados después de su más la contradicción que existe 
tu nacimiento, porque lo» coros muerte más que por un núcleo entre la nación y el Parlamento; 
• (Seboilas de 
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El baile de hoy 
Esta noche a las diez, t¿ndrá 
que llevan tan famoso nombre pequeño de gente que se solaza los partidos turnantes han muerto luíar en los salones del Circulo 
quieren celebrar otro acto en el releyendo sus obras. Y este núcleo los grupos han fracasado. ¿Cual 
próximo verano, conmemorando de personas vive para sí mismo; será la solución?... Y añadía Mella: 
su fallecimiento. Si exceptuamos no sale a la vida para luchar, no Hay que buscarla fuera del rógl-
esto las demás fechas han pasado gusta de ocupar la vanguardia de men. 
casi inadvertidas para el gran pú- los ciudadanos, no quiere moles* Y fuera del régimen se ha bus-
blico. Y sin embargo, en el mes tarse en ponerse al frente de los oado. La casa formada de barro se 
de febrero—siempre fué fatídico movimientos de opinión. Prefiere derrumbó estrepitosamente. Y 
para las genialidades este mes— la vida sosegada, la saturación de añadía entonces: E l comunismo 
fallecieron muchos hombres cóle- su espíritu, el encierro en sn bi- se cxtieude por Europa, ¿3oa que 
br s quienes la humanidad debe blioteoa, mientras la mas t se indi- lo vaoioa a detener, coa esos par-
mucü». gesta con las páginas del periódi tidos xocales, como el catalanismo 
Mercantil un gran baile social. ^ 
La comisión de fiestas de este • 
centro, ofrecerá a los concurren | 
tes a este baile una caprichosa ilu | 
minación multicolor y los salones • 
del Circulo estarán perfumados. | 
La fiesta de los estudiantes 
• Reunidos ayer en sesión los • 
alumnos superiores de la Acade- j 
mia Politécnica, acordaron cele- • 
brar la fiesta de Santo Tomás, • 
patrón de los estudiantes cató- 5 
üiii it;bit ro, entre otros que no coi en la relación de crímenes tru- y el oizoaitarrismo? Y esa gente, ^cos 
voy a citar porque llenaría el es- culentos, robo* audaces, luchas 8i no avivau el seso, los va a sor- Q¿Q motivo mañana lu- > 
pació con solo publicar sus nom- cruentas entre hermanos, ambl- preuder la ola roja bailando sar- nes se celeDrará una solemne mi- i 
bres, dejaron de existir un gran ciones desm-didas de políticos o dañas y zorzicos.» sa en la iglesia parroquial, una ¡ 
poeta asturiano: Ramón de Caín- literatura chabacana de nóvalas ¿Para que seguir? A hombres velada cultural y un partido de • 
poflmor, el de las célebres «Dolo folletinescas, conglomerado lite- de este calibre so les tiene olvida fútbol, si el tiempo lo permite. 
ras»; el ilustre crítico madrileño rario-periodístioo que no termi- ¿os y no se les recuerda ni cuan- £n estos dos últimos actos, to- j 
Mariano José de Larra, más cono- nan de ingerir y se atragantan la do la realidad nos muestra lo que marán parte sus condiscípulos de • 
su 
años. 
Valentín f Cuevas 
üa imprenta «Goya» 
cido aun por su popular pseudó- mayor de las vece, 
nimo «Fígaro», suicidándose en Los libros, las grandes produo-
un momento de arrebato amoro- ciones literarias, las obras que pro 
so; el famosísimo escultor Julio fundizan loa problemas, enseñan 
Antonio, cuya muerte, prematura, y orientan... esas para los filóso-
arrebató al arte español uno de fos, para lo» profesores, para el pe 
sns mejores puntales; Vázquez de qu^ño grupo de homorep que ago «——• • — 
Mella, el gigante d J la oratoria, el tan su vista ante las páginas de La acreditada Casa «Goya», im-
águila del pensamiento humano y t̂ sas raaraviiias. La turbamulta no portante establecimiento de ios 
poíítix) austero como ninguno; y tiene tiempo de pensar, ni quiere ramos de librería, papelería, im-
otros muchos que aumentarían molestarse en ello. Prefiere que pronta y encuademación, ha tras-
ladado sus talleres tipográfioos a 
xa Avenida de la República, frente 
al santuario de Lata Menana. 
Los talleres de imprenta y en-
clarividencia anunciaba hace Academia, israelitas y musulma-
nes. 
En nuestro próximo número, 




J. a J ú a d r i l eñ a 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y jdrdin. Para estable- ' 
cer nuestra caso en su pais para siempre, creemos que lo me- • 
yor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co ¡ 
lecciones de fama mundial de rizos de flores y cebollas de " 
Holanda. Una colección tan diestramente combinadat de co- • 
lores ricos y dulce aroma, comé uunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y plantas de todas 5 
clases y ha sido compuesta por nosotros pr ofesionalmente, es- • 
pecialmente para su clima. Las flores < Aurora* dan felicidad • 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de S 
cebollas <Aurora» cambian su cuarto y jardina un verdadero • 
paraíso de flores. 
En vista del gran número de pedidos que vienen diaria- ¡g 
mente, le rOgataOs haga su pedido temprano y que inserte c / a - gj 
ramente su nombre y dirección en cada orden. Ninguno debe J 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO DE CEBOLLAS AURORA 
HILLEGOM—HOLANDA. tf 
i 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
m 
100 Qladloli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro- e 
jo, rosa y salmón. 
20 Begonias (10 sencillas y 10 dobles) en varios colores. E 
50 Gladioli pequeños florecientes fLirio s Espada) en 5 coló- I 
res. 
15 Plantas Perenniales de todas variedades. 
10 Lirios del Cabo (Jacintos Oandicaus) la reina de las flores 
50 Anemonas, las flores populares con sus colores del Arco 
Iris. 
50 Renonculns, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acoderas Deppei, la llamada «raiz de suerte». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15i—doble colección (700) por27i6 J 
Servicio rápido; entrega libre de gastos a destinación. 
Un certificado de Sanidad es dado con cada pedido por el 
Servicio Fitopatológico. 
Todas las variedades son rotuladas y embaladas separada-
mente. 
Instrueciones de cultivo ilustradas, son enviadas en inglés, 
francés o alemán, gratis con los pedidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis con su pedido me-
dia docena de nuestra novedad «Lirios Tigre Aurora de Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tenemos que cargar li6 por gas-
tos de Administración. 
RAPIDEZ S 
Giménez y í̂ os 
Talleres mecánicos carpintería 
fábrica de muebles. Proyectos y 
cuadernaoión d é l a Casa «Goya» prcSUpUeStos para toda clase dt j * e t r O C C t t n Í J E & f a C í j e - R í C C t a t 
han quedado magníficamente ics- nhram. C a l l e L a l a Aixa ladra, iun- * obr s. ll  l  lz  J , j
to ai Teatro Pérez Galdós 
Aioazarquivir 
ífi t  
talados. 
Para continuar atendiendo a su 
numeroóá cítentela, puede hacer 
sus encargos en los citados talle- D.'Pedro Ballester Giménez 
res de la avenida de la República Practicante en Medicina y Oirnjia 
/Vedo de los billetes desde Larache, Plaza ¿e España 
o en el establecimiento «Goya>, 
en el inmueble de I03 señorea Gar 
gallo y Núñez, en la misma Ave-
nida. 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
gresdes?- cr la 
\éuá Insyperssble de la 
Gafé Las Columnas 
de Antonio García Coto. Estable-
oimlento de primer orden. Zoco 

































E l mejor té negro es el conocido y re 
nombrado «Horniman», su fama mun 
N A 
M o b i l o i l 
V A C U U M 
Se alquila 
Frente al cafó Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almaoen dormito-
dial data de más de cien años, ésta es rj0 0 despacho por 60 pesetas. 
la mejor garantía. Razón, Francisco López. Comes 
No hay que confundir el mejor con el tibies, 
que remotamente se parece, el «Horni- Barrio de La Jara, 
man» no tiene rival, es estimulante y ^̂ ^̂ ^̂ gMMmmmmmmmmmmmmammKmm 
digestivo, su aroma es esquisito y tie- ---------------------------
Este té 1 h * ue venta en todos los Eneir ele rn aciones 
estaüi ¡ai u i o o , desde el más grande c L ^ A \ An , „¿t Se hacen toda clase de traba-ai más pequeño. 
Paquetitos de3de3 gramos a 400, está jos de encuademación a precios 
al alcance de todos los bolsillos. módicos. Encargos a este Diario» 
Agente exclusivo para Larache y Al- ( 
cazarqutvir, 
A. Abecasis González 
Calle del 8 de Junio n.02l—Larache 
quiere Vd. ver 
%m hijos con í en fot 
déles el a^rodabk 
Jarabe Salud* 
C O M P A Ñ A 
bordadora 
Se ofrece para toda clase de 
bordados y confección de blan-
quería.—AvisoSi » este Diario. 
Podld jarabe Saiud 
para avitat Imttaetoffaft. 
C e r c * át medk) rtglo 
A* tí\VD crrc l«nt« 
Aprobado por la ftefti 
Academia 4* Medicina 
J a r a b e d e 
Hi iPOFOSr iT 
on és\9 famoso rt* 
constituyente les dard 
la alegría y ei vigor quí, 
les falta y combatiré lo? 
estragos de la inapeíeft 
da, desnumnon, «aní 
mia, raquirtsmo. cloro 
sis y demás enfermedd 
des produndas por io 
debilidad 
DTARTO MARROQUI 
Taílenes tipogmücos Goga 
papelería, X ib re ría jfírií culos de escriforio 
Jfvenidade la 7{epüb¡icáreastí JundaSae/j 1912 
E S P E C I A L I D A D EN T R A B A J O S C O M E R C I A L E S EN ESPAÑOL Y A R A B E . — S E L L O S D E C A U C H U Y M E T A L . — P L A C A S D E E S M A L T E . — E N C U A D E R N A C I O N E S 
PLUMAS E S T I L O G R A F I C A S . — H O J A S D E A F E I T A R . — C I N T A S P A R A MAQUINAS D E E S C R I B I R . — A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Ceafro €spctña 
El programa de hoy domingo 
está compuesto por las siguientes 
películas. 
A las 4'30, gran matinée ínfan 
til proyectándose «Defendiendo 
la ley, emocionante producción 
americana por A l Hoxic. 
A la? 7 y á las 10, dos grandes 
producciones: «Eí mejor amigo> 
drama rural de bellísimo argumen 
to. creación de los famosos artis-
tas Francis Bushman y Blanche 
Mehaffey, secundados por el cé-
lebre perro policía Klondik, y, 
«Vuelve el amo:> grandiosa pro-
ducción por la encantadora estre 
lia Bebe Daniels, en la que nos 
demuestra su arte sublime y gra-
cial, que le han valido millones de 
admiradores en el mundo entero. 
Presentación fastuosa y argumen 
to sugestivo. 
El Patrón de los 
Estudiantes 
Mañana lunes, festividad del Pa 
trón de los Estudiantes, Santo 
Tomás de Aquino, U n i r á lugar 
en la capilla de la Academia Poli 
técnica, de los Hermanos Maris-
tas, una mis^ se lemne a las nueve 
y media y por la terde a las cua-
tro serán ebsequiados todos los 
alumnos con una sección de cine. 
Con dicho motivo, mañana no 
habrá clase en el citado Colegio. 
Se alquila 
Un piso con cinco habitaciones, 
cuarto de baño, agua corriente, 
azotea independiente y terraza en 




Con ligero tono de humorismo, 
con apariencias Superfici les, bus 
cando efectos de comicidad se 
aoorda uno de los aspectos del 
problema de la dicha conyugal 
en la sujestivñ comedia. «El peso 
de la familia» que hoy domingo 
se estrena en el Cinema Union 
Española. 
Lila Lee y John Harron logran 
en este singularísimo film el ma-
yor deleite de los Pspectfidores. 
Junla Munleipal 
AVISO 
Habiendo expirado hoy el pla-
zo concedido para el blanqueo o 
pintado y revoque de fachadas 
se advierte a quienes no lo hubie 
ren hecho que a partir del próxi-
mo día 7 se procederá por es'a 
Junta al cumplimiento de lo pre-
ceptuado sobre el particular en 
el Bando de 5 de diciembre últi-
uestro servid 
telegráfico 
E l ' Buenos Aires" recibe 
órdenes de trasladarse a 
líilla Gisneros eon los de-
portados 
mo. 
Larache 5 de ma zo d« 1.932 
E l Vicepresidente 
Joaquín Barre a Ruiz, 
Se alquila El competidor Indio 
En la Plaza de España un local 
de planta baja, con dos puertas. 
Razón, establecimiento de mú-
sica, Bembaron y Hezan. 
FRIJA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasde viaje, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Monopolio de Tabacos del 
Norte da ftfricg 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 0'75 en adelante. C i -
garros filipinos a 0*20 y 0'30 y Manilíla extr a (HO 
Picaduras superior, Extra y Flor de un Día. Cigarri-
llos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Con 
salta de 3 a 5 
ALCAZARQÜIYIB 
Lort sábados a las i t - Crnz Roja. Larache 
Visite usted e! estableeimiento 
O Y f l " 
Obta de sensacional emoción 
31 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
jno es ia obra do un hombre que 
vivió su propia vida, es la vida de un 
Pueblo a través de la obra deun hombre. 
(Cuarenta mi/ e/emp/ai e* vendidos! 
Una peseta ejemplar en todas la^ Librerías, 
Gran e r n p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
8 
distribuidores: phzios, JCarra, 5 JWadríd 
mmmmwmmmm 
Soluei 




dkerosfah d% QQ¡ I / creosotai 
^ Catarros broüco pulnkouare-», Bronquitis, Asaia, Auxi-
iisr valioso en tuber^nlo^h 






m tn farn¡GC!&s, ' ror ma^or: San bernardo, I 
*% (^armoslo) \ 
Xo más injúorfanfe del dia 
Si quiere Vd. posar aqie e? O l i ^ onexc^f o t o 
p ra admirar sus gestos en cetutoide visite tjou mis-
mo ef Sstudio "3>hdoro",~piazct de Ssp^ña, 
Servicio diario entre,Ceuta. Tetuán, Tánoer, Arcila, Larache, Alca-
zarquivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa 
Sanjurfo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares d el Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14, 
Larache-Arcila-Regaia-Tetuán-Ceuti: 3,30. 
Larache-Tángzr:!, 930, 13'15, 15'15, 17. 
Larache- icázari 8, 10, 11l30> 13, 14l30,15*30, 17*30, 1930, 20'30. 
Larache-TerJn-Jemis de Beni Aros: 1*30, 13. 
Lara he-1 cjf r-Mexerah: 8, 13. 
JOSE ca i ibEGO.-Banea 
íjealizri toda elase de operásiones bañarías 
Banco Español de Crédito 
Sochdaa ar¡6r¡¡ma* -Jtfadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
l Desembolsado 46.683 750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista á por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disDosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anua!, acumülables semestralmente 
Horas de Caja de 9 » 13. Avenida de la Libertad 
Z.« teforma agraria 
Madrid. 
El ministro de Agricultura, don 
Marcelino Domingo, hablando con 
los periodistas manifeató que la 
Junta de la reforma agraria estaba 
reunida para la redaooión de las 
bai.eF. 
También manifestó el señor Do 
mingo que llevaría al próximo 
Consejo un decreto sobie el oulti 
vo del algodón. 
Lo que dice el ministro del Trabajo 
El s e ñ o r Largo Caballero 
dijo a los periodistas que le ha 
bía visitado una comisión de veoi 
noe de una barriada de o isas bara 
tas de Granada, denunciándole las 
malas condiciones de salubridad 
que tienen las viviendas y rogán 
dolé que dispusiera se realice una 
inspección. 
E l «Buenos Aire*» a Villa Cis-
neres 
El Gobierno ha dado orden al 
•omandante del vapor «Buenos 
Aires», que se encuentra frente a 
Fernando Póo coa los deportados 
para que se traslade a Villa Cisne 
roa, lugar donde quedarán los de 
portados. 
Un complot comunista en Jaca 
Al salir a ias cinco de ia tard» 
del Consejo de ministros el jefe 
del Gobierno, fué preguntado por 
los periodistas sobre el alcance 
del complot descubierto en Jaca. 
El señor Aziña dijo que se tra 
taba de un caso iaraoatable sin 
traiiSOendencia alguna. 
UÍÍOS soidados a los que los oo 
raunistas invitan a cafó y ocurre 
lo que on Alcalá de Henares, 
Han sido detenidos y lo que ra 
4e sentir que a varios le saldrán 
algunos años de prisión» 
Hue ga general en Jaén 
Tambiói dijo ol ministro del 
Trabajo que en Jaén so había de 
© arado la huelga general como 
protesta de que loa patronos no 
quieren aceptar las bases de tra 
bajo. 
He dalo las órdenes oportunas 
para investigar lo que ooarre y si 
e 1 cierto que los patronos se oie 
gaü, se les aplicará las ¿aooioces 
debidas. 
Para el acuartelamiento de la Be-
nemérita 
El gobernador civil de Barcelo 
na ha cumplimentado al presiden 
te de la República. 
^ D e s p u é s visitó al jefe del Go-
bierno señor Araña, con quien 
conferenció acerca del acuertela-
miento de la guardia civil en Bar 
celona. 
Las misiones religiosas de Africa 
La Comisión de Presupuestos 
de la Presidencia ha suprimido 
la consignación que percibía el 
Nuncio de S. S. como presidente 
de La Rota. 
La comisión ha arordado con-
tinuar subvencionando y las mi-
siones religiosas de Africa y Je-
rusalem por la humanitaria labor 
que realizan en aquellos países. 
El traslado de los restos de Blas-
co Ibáñez 
Barcelona. 
En el expreso de Francia ha sa 
lido esta mañana para Mentón el 
alcalde de Valencia con una co 
misión de republicanos para ulti-
mas cuantos detalles se relacio 
nan con el traslado de los restos 
del glorioso novelista mundial 
Blasco Ibáñez a Valencia, donde 
recibirán sepultura. 
E l Barcelona triunfa en París 
Barcelona. 
Ksta tarde, en el partido de 
fútbol celebrado en Pí r i s , el Bar» 
celona ha vencido por cuatro tan 
tos a cero ai equipo francés «Red 
Star». 
¿Quiere usted dinero? 
Juegue Lotería Nacional de 
kiosko de Cánovas, calle dei 14 
de abril. Este kiosko os el que 
más premios reparte. 
SE V t N D E un barracón con 
diez habitaciones én el Barrio de 
las N IVMS para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el canapsmento de Nador, 
Panadería Santa Jtnet 
ANTONIO ALARCON 
Pan franaós, español y rayado 
Plaza de España 
Suelas y taeoiitís de goma barago* 
en el taller de blcloletas de Enrl 
quí» Ooneto. 
C— , . W w - — 
£ á q ge r 
orneen mmmos 
disponibles autonjóvi/es y camionetas de ocasión, americanos 1/ europeos 
Stock de piezas de recanjóio de todas ciases. Accesorios en genera/ 
Jlgericia exc/uslvá J^JTJIUXZ para JHarruecos español y Zá/jqer 
Garage GOTOEHTflL 
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